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The Tradi~ion of, the Liu-yu (~~m) of T'ai-tsu Ci:ffliD
of Ming, (00)
Shizuo Sogabe
Though Emperor T'ai-tsu ot'Ming issued the Liu-yii or Six Edicts
for the purpose of crime prevention and moral education, it cannot be.
said to have been successful, failing· to spread among the populace.
Neverthless, a commentary of it, the Liu-yii-yen-i (/\mftrf;r~), Was written
by Fan Hung (m:~) in the closing days of Ming, and the ea~ly Emprors
of Ch'ing (iW), Shun-chih (H~yil) and K'arig-hsi (B1t~) re-issued it., Further,
it was introduced into Japan. The reason the Liu-yii was revived in
the period from the end of Ming to the beginning of Ch'ing seems due
to the policy of Emperor Sh€m-tsung (1$*) of Ming, who reinforced the
older system of crime prevention and moral education about 1588 in
accordance with Shen Li (iJtB),s memorial.
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